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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, con fecha 15 del mes actual, yac-
cediendo alos deseos del interesado, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el teniente coronel de Infantería, D. Pablo de Ma-
zarredo y López de Ara~o, ayudante de campo de~ general de
división D. Juan Salcedo y Mantilla de los Ríos, cese en el
desempeño del mencionado cargo y quede en situación de
reemplazo en esta corte y á disposición del Inspector general
de su arma para nueva colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de 1892.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencía.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspectores
generales de Infantería y Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
á este Ministerio, con fecha 21 del actual, el teniente gene-
ral D. Zacarias González Goyeneche, Presidente de la Comi·
sión Especial de Defensas, y accediendo alos deseos del in-
teresado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán de
Infantería, D. Leopoldo R.omance yValor, oficial alas órde-
nes de dicho General, cese en el desempeño del menciona-
do cargo y quede en situación de reemplazo en esta corte y
á disposición del Inspector general de su arma para nueva
colocación.
De l'eal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de 1892.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente de la Comisión Especial de Defensas é
Inspectores generales de Infanteria y Administración Mi-
litar.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nom-
brar ayudante do campo del general de división, con dos-
tino en ese dist~ito, D. Juan Salcedo y Mantilla de los Rios,
al primer teniente del regimiento de Caballería Cazadores
de Sesma, D. Manuel Hidalgo y Antúnez.
De real orden lo digo á V. E. para su cono0imiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enerD de 1892.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.





Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido abien aprobar las comisio-
nes conferidas al personal comprendido en la relación que
á continuación se inserta, que da principio con D. Mamerto
Calahorra Muñoz y termina !!Jan D. Federico Grund Rodríguez,
decIarandolas iudemnizables con los beneficios de los arti-
culas del reglamento vigente que en la misma se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1892.
AZCÁRRAGA
. Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de qataluña y Granada.
I
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Regto. Infantería Eva. de ,Matar6•••• Primer teniente.••• D. Mamerto Calahorra Mufioz••••.
Idem de Villafranca del Panadés .••• Otro •..•••.• •..• ) Hermenegildo Martín Garda....
"Cuadro de reclutamiento de Manresa. Capitán....... •• .• "José Cebrián Hrrnández ••••••.•
Idem...•..••••••.••••••.••.••••••. Cabo •••••.••••••• José Tomás Andrade ....••••.•••••
Ingenieros .••••.•••••••••.••..•••• Capitán D. Manuel Rebet Castillo ..
Regimiento Infantería de Asia .•••••• Primer teniente .••
Idem de Aragón Otro .
Hegto. Infantería Rva. de Figueras .. Otro .....•.•••.••.
Cuadro de reclutamiento de Gerona •• Otro •.•.•.•••••••.
'Idem de Santa Coloma de Farnés .•.•. Otro .. , ..•..•••••.
Idem ..•....•.•.•••.••••.•••.•••••. uOlllanclante ••.•.•
. ¡Idem de Tremp..•..•... , .•.•••••... Primer teniente ..•
Catalufia Regto. Caballería Reserva núm. 1. •. Capitán .
Regto. Inf. a Rva. de Seo de Urgel. •• ¡Primer teniente •.•
Regimiento Infantería de Luchana .•• Otro ....••.••.•...
Cuadro de reclutamiento de Lérida .. , Otr0 ...•..•••••.•.
Regto. Infantería Rva. de Tortosa .••• Otro .........•.•••.
Regto. Infantería de Navarra ••.••••• Otro ..••.••..••.•.
Id íd d Alb ~ Otro ...•••••••••••cm . e uera. . . • . • . . • • . • . • .• Otro .•......•..•..
Regto. Infantería Eva. de Reus ••••. ~ Otro••.•.•••••••.•
Regto. Caballería de Borbón.•..•••.. Capitán•.•.•.•.•••
¡Regto. Caballería Rva. núm 4•..••.. Otro .••.•........•
\
Cuadro de reclutamiento de Tal'ragona Primer teniente .
\
Oficial 2.0 .




Regto. Infantería de Málaga ..•.....• ¡Primer teniente••••
Batallón Disciplinario de Melilla ••.•• Otro •••••.•..•••••
l,er Establecimiento de Remonta.•..• Otro •.••.••.•..•••
3. er Depósito de caballos sementales. Otro •••.•••••.•••.
Bón. Depósito de Cazadores núm. 5.. Otro... • ..•••....
Cuadro de reclutamiento de Guadix •. Otro ..•.•.••.•••••
Idem de Loja ... , •....••.•••••••...• Capitán....••..•••
Idem de Andújar Primer teniente .
Granada••••••• !Idem de Linares , Otro .•....•••.•••.
\Idem de Antequera Otro ••.••••••.••••¡Regto Infantería Reserva de Motril.. Otro .•••..••.•••••Idem íd de Vera ..••..••••.••••••• , Capitán..•••.•••••Idem íd. de Ubeda ••••••••••••••••• Primer teniente .••Idem íd. de Ronda......••••••••.•.• Otro•.•...•.••.•••
Administración ,Militar.: ; Ofic~al 2.0 .
Regto Caballcna Resena numo 23 CapItán .
\ Artillería. . . • . • .. • .. • • •• • • • . • • • • • •. Otro ..
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) Pedro Cordón Brotón.•.••.••••.
» Juan Garnica Guaita .••.•.••...
» Francisco Ortiz Barquet .•.•.•••
) Mariun<il Ciuana Hernández ••••
» Joaquín Alier Bosch .••.•••••••
) Eduardo Fernández García••.••
» Francisco Bravo Amo ...••••.••
» Juan Santamaría Expósito••••••
» Francisco Perales Vallejo ••••••
) Tomás Bosch Palmer .•.•.•.••. "
) José PalIarés Grau ....•....•...
» Bautista Obrol Nofre ..•••••••.•
» Luis Guzmán de Villorria ••• '"
» Francisco Jiménez Espina•.•.••
» Hicardo Artigues Batlle ..••••..
) Elías Cuesta Alaejos .•.•..•.••.
» Félix Carrasco Pérez •.•..••.•••
» José Todolí Alcaraz ..•.••.••••.
» Juan Argerich Rovira •.••••..••
» Toribio 1'aberner Lázaro ..•.•..
» José Grau quelar .
» Juan Van Walre y Vela ..•.••••
) Julio Vinyas y Vilar ••.••••.•.•
» :Manuel Sotillo )3afios .•••.•••.•
» Agustín AcanE'g/i Navarro·••••.•
» Antonio Ordóf[ez''Sandoval. ..••.
) Antonio González Lei va .•••••••
» Miguel Berro J~arrionuevo•.•...
» José Schafino Souza ....•.••••••
» Juan Ochaita Hernández..••••••
» Gabriel Fernández 'forres, •....
» José Aceituno Ayuso ...•••••••.
» Francisco Zabala Mufioz .
» :Manuel Ramos Rodríguez ...••••
) Enrique Reyes Quero•.••••...•
» José Rosado Arjona .••••.••.•.•
» Juan Carrasco Guzmán•••••..•.
» Rafael Solier Corona ..•..•.•••.
» Manuel Expósito Vidal. .














































A Mataró, conduciendo caudales, en septiembre.
A ViIlafra;nca del Panadéli, ídcm id., en septiembre y octubrc.
A Manresa, ídem id., ('n íd.
A Prats del Rey, como secretario de una causa, en septiembre
A ViIlafranca del Panadés, á practicar un reconocimiento en el
cuartel de ídem.
A Gerona, conduciendo caudales, 8n agosto y septiembre.
A Figueras, idem id., en septiembre.
A Figueras, ídem íd., en íd.
A Gerona, ídem id., en íd.
A Santa Coloma de Farnés, idem id., en íd.
A Gerona, como receptor de rec1uttl.S de afios anteriores, en ídem.
A Trelllp, conduciendo caudales, en ídem.
A Lérida, ídem id., en íd. .
A Seo de Urgel, ídem id., en íd.
A I.érida, ídem íd., en agoRto y septiembre.
A Lérida, ídem íd., en septiembre.
A Tortosa, ídem íd., en íd.
A Tarragona y Manresa, ídem íd., en íd.
A 1'arragona, ídem íd. , en íd.
A Tortosa, ídem íd. , en íd.
A Reus, ídem íd .. en íd.
A Reus, ídem id , en íd.
A Tarragona, idem íd., en íd.
A Tarragona, ídólm íd., en id.
A 'l.'ortosa, como interventor de una subasta, en ídem.
A. Gerona, á cobrar libramientos, en idem.
A Villafranca, lÍ reconocer el material de utensilios, en ídem.
A San Juan de las Abadesas, á inspeccionar la terminación de un
tren militar.
A Melilla, conduciendo la consignación de noviembre.
A Málaga, á cobrar libmmientos de íd.
A Jaén, á ídem íd. de íd.
A Jnén, á ídem íd. de íd.
A Jaén, á ídt'm íd., de íd.
A Guadix, conduciendo la consignación de ídem.
A Loja, ídem íd. de íd.
A Jaén, á cobrar libramientos de ídem.
A Jaén, á ídem íd. de íd.
A Málaga, á ídem íd. de íd.
A Motril, conduciendo la consignación de ídem.
A Almería, tí cobrar libramientos de ídem.
A Jaén, ídem íd. de íd.
A Ronda, conduciendo la consignación de ídem.
A las cuatro plazas de Africa, ídem íd. de íd.
A Málaga, tÍ cobrar libramientos do ídem.
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llA'l'ERIAL DE INGENIEROS
9. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 13
de noviembre último, al dar noticia del mal estado en que
se encuentra el cuartel de Santa Clara de Alcázar de San
Juan, dando ha do tener lugar el sorteo para el próximo
reemplazo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E. en dicho
cscrito, ha tenido á bien Jisponer se formule el proyecto de
las obras necesarias para poner el citado local en ef'tado de
seguridad y en condiciones de poder ser utilizado para la
celebración de dicho acto.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimicnto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de enero de 1892.
. AzcÁRRAGA





Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este .Ministerio, con fecha 9 del mes actual, promovida por
el coronel del regimiento Infantería Reserva núm. 34, Don l
Fernando Lozano Ruiz, en súplica de su retiro para Sala-
manca, con los beneficios que concede el arto 25 de la ley
de preliupuestos de Cuba de 13 de julio de 1885 (C. L. nú-
mero 295),.á que se considera con derecho por haber servi-
do en Ultramar más de seis años, '61 Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la expresada solicitud; disponiendo quo el referido
coronel selt baja, por fin del presente mes, ~n el arma á que
pertenece; expidiéndole el retiro y abonándoselo, por la De-
legación de Hacienda de dicha capital, el liiIueld.o provisio-
nal de 562'50 pesetas al mes, y por las cajas de la isla de
Cuba la bonificación del tercio de dicho. haber, 'importante
187'50 pesetas mensuales, como comprendido en la regla
segunda de la real orden circular de 21 de mayo de 1889
(C. L. núm. 210), interin el Consejo Supremo de Guerra y
Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en de-
finitiva, le correspondan; á cuyo fin se le remite, con esta
fecha, la expresada solicitud y hoja de servicios del inte-
resado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos año/l.
Madrid 22 de enero de 1892.
AzCÁRRAGA.
Señor Inspector general de Infantería.
~.iiores Preliilidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de Galicia, Castilla la Vieja é Isla de
Cuba é Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr. : En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, con f\)cha 4 del mes actual, promovida
por el corl>nel graduado, teniente coronel del Cuadro de re-
clutamiento de Huelva núm. 20, D. Alfonso González Nove-
lIes y Lazareno, en súplica de su retiro para Sevilla) con los
beneficios que concede el art. 25 de la ley de presupuestos
de Cuba de 13 de julio de 1885 (C. L. núm. 295), á que se
considera con derecho por haber servido en Ultramar más
de seis años, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina ROM
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada SE>-
licitud; disponiendo que el referido teniente coronel soa
baja, por fin del presente mes, en el arma á que pertenece;
expidiéndole el retiro y abonándosele, por la Delegación de
Hacienda de dicha capital, el sueldo provisional de 450 pe.
setas al mes, y por las cajas de la isla de Cuba la bonifica-
eión del tercio de dicho haber, importante 150 pesetas meno
suales, como comprendido en la regla segunda de la real
orden circular de 21 de mayo de 1889 (C. L. núm. 210), in-
terin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le corres-
pondan; á cuyo fin se le remite, con esta fecha, la expresada
solicitud y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientu y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2~ de enero de 1892.
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GUel'ra y Marina,
Capitanes generales de Andalucía é Isla de Cuba é Ins·
pector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á. este Ministerio, con fecha 18 del mes actual, promovída
por el com:llldante del regimiento Infantería de la Co:astitu-
ción núm. 29, D. Miguel Ramis y Ramis, en súplica de su
retiro para esta corte, con los beneficios que concede el arM
ticulo 25 de la ley de presupuestos de Cuba de 13 da julio
de 1885 (C. L. núm. 295), á que se considera con derecho
por haber servido en Ultramar más de seis años, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la expresada solicitud; disponiendo
que el referido comandante sea baja, por' fin del presente
mes, en el arma á que pertenece; expidiéndole el retiro y
aboná~dosele, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi-
vas, el sueldo provisional de 375 pesetas al mes, y por las
cajas de la isla de Cuba la bonificación del tercio de dicho
haber, importante 125 pesetas mensuales, como compren.
dido en la regla segunda de la real orden circular de 21 de
mayo de 1889 (C. L. núm. 210), interin el Consejo Supremo
de Guerra y Marina informa acerca de los derechos p3lsiv03
que, en definitiva, le correspondan; á cuyo fin se le remite,
con esta fecha, la expresada selicitud y hoja de servicios
del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1892.
AZCÁRRAGA.
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de Navarra, Castilla la Nueva é Isla
de Cuba é Inspector general de Administración Militar.
Ex~mo. Sr.: En vista de la i!1stancia que V. E cursó á
este Ministerio, con fecha 31 de diciembre último, promo-
vida por el comandante del Cuadro eventual d~l regimiento
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InfanteríaReserva núm. 50, D. Miguel García Sanahuja, en I Excmo. Sr.: En vista do la propuesta que V. E. cursó
súplica de.su retiro para Avila, con los beneficios que con- á este :Ministerio, con fccha 9 del mes actual, y habiendo
cede el arto 25 de la ley de presupuestos de Cuba de 13 de Icumplido la edad reglamentaria para el retiro el capitán
julio de 1885 (C. L. núm. 295), á que se considera con de- del Cuadro eventual del regimiento Infantería Reserva nú-
recho por haber servido en Ultramar más de seis años, el mero 19, D. Gaapar Martínez Sáinz, que desea fijar su resi-
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud; dispo-
niendo que el referido comandante sea baja, por fin dol
presente mes, en el arma á que pertenece; expidiéndole el
retiro y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de
dicha capital, el sueldo provisional de 375 pesetas al mes,
y por las cajas de la isla de Cuba la bonificación del tercio
de dicho haber, importante 125 pesetas mensuales, como
comprendido en la regla segunda de la real orden circular
de 21 de mayo de 1889 (C. L. núm. 210), ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca de 10/1' dere-
chos pasivos que} en definitiva, le correspondan; á cuyo fin
se 113 remite, con esta fecha, la expresada solicitud y hoja
de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 22 de enero de 1892.
AZCÁRRAGA
&lñor Inspector general de Infantería.
&ñores Prelilidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de Castilla la Vieja é Isla de Cuba é
Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia 'que V. E. cursó
á este Ministerio, con fecha 16 del mes actual, promovida
por el capitán auxiliar de laInspección de la Caja General de
Ultramar, D. Lino González Rebaque, en solicitud de su reti-
ro para esta corte, pero cobrando sus haberes por las cajas
'de Jaisla de Puerto Rico, el Rey (q. D. g.),y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á Ja ex-
prefada- solicitud; disponiendo, en su consecuencia, que el
:referido capitán sea baja, por fin del presente mes, en el
arma á que pertenece; oxpidiéndole el retiro y abonándo-
sele, por las citadas cajas, el sueldo provisional de 450 pe-
E.etas ll1611suales, incluído en esta cantidad el aumento do
peso fuerte por escudo, á que tiene derecho CO~110 compren-
dido en el caso segundo del arto 1.0 de la real orden do 28
de septiembre do 1858 y on la rGgla cuarta do In do 21 de
mayo de 1889 CC. L. núm. 210), ínterin el Consejo Supremo
de Guerra y Marina informa aoerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan; á cuyo fin se le remité,
con esta fecha, la expresada solicitu.d y documentos justifi-
cativos del interesado, el cual puede residir en la Península
con arreglo á 10 dispuesto en la real orden de 9 (le noviem-
bre de 1859.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2~ de enero de 1892.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y r,Iarina,
Capitanes generales de Castilla la Nueva 6 Isla de Puerto
Rico, l'nspector, general de Administración Militar é lns-
·pector de la Caja General de Ultramar.
dencia en Estepopa, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
referido capitiu sea baja, por fin del presente mes, en el ar-
ma lÍo que pertenece; oxpidiéndole el retiro y abonándose-
le, por la Delegación de Hacienda de Málaga, el sueldo pro-
visional de 250 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supre.
mo de Guerra y :Marina informa acerca de los derechos pa·
sivos que, en definitiva, le correspondan; á cuyo fin se le re-
mite, con esta fecha, la hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1892.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de Andalucía y Granada é Inspector
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vist1l, de la propuesta que V. E. cursó á
este Ministerio, con fccha 31 de diciembre último, y habien-
do cumpiido la edad reglamentaria para el retiro el primer
teniente del Cuadro eventual del regimiento Infantería Re-
serva núm. 36, D. Martín Giráldez Vázquez, que desea fijar
su residencia en Trado, el Rey' (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
referido primer teniente sea baja, por fin del presente mes,
. en el arma á quo pertenece; expidiéndole el retiro yabonán-
dosele, por la Delegación de Hacienla de Orens6, el sueldo
provisional de 75 pesetas al mes, y por las cajas de las is-
las Filipinas, la bonificación del tercio de dicho haber, im-
portante 25 pesetas mensuales, como comprendido en la re-
gla 2.a do la real orden circular de 21 de mayo de 1889 (Co-
lección Legislativa núm. 210), ínterin el Cünsejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca dtlos derechos pasivos que,
en definitiva, le correspondan; áJuyo efecto se le remitirá
la hoja de servicios del interesado'.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1892.
Azc.bRAGA
Señor Inspector general dó Infantería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de Galicia é Islas Filipinas é Inspec·
tor general de Administración Militar.
9.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro qu~ V. E.
elevó á este Ministerio, en 11 del corriente mes, formulada
á favor del oficial celador de fortificación de La clase, que
en la actualidad disfruta el sueldo de 3.900 pesetas anuales,
D. Josli Váaquez y Castro, el Rey (q. D. g.),_ Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al in-
teresado el retiro para la Coruña, y disponer que sea baja,
por fin del presente mes, en el cuerpo á que pertenece; abo.
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nandosele, por la Delegación de Hacienda de dicha provIn-
cia, el sueldo provisional de 292'50 pesetall al mes ínterin
el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa a~erca dol
definitivo que le corresponda, para lo cual se remite con
esta fecha, la referida propuesta. '
De real orden l? digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DlOS guarde á Y. E. muchos aJos. Madrid
22 de enero de 1892.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Ingenieres.
Señores Capitán general de Galicia é Inspeptor general de
Administración Militar.
-. -
S'O'ELDOS, HABERES Y GRATIFIOACIONES
iD.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fe-
cha 19 de diciembre próximo paliado, y de la instancia que
la acompaña, promovida por."'primer tenicntfl del arma de
su cargo, D. Juan Soto ., SienZ de Langarica, solicitando el
abono, desde 1.0 de septiembre último, de la gratificación de
240 pesetas anuales, que por contar séis añor> de efectividad.
en su empleo se le concedió, desde 1.o de octubre del mi'¡¡-
mo año, por real orden de 20 de noyiembro siguiente (Da-
Rlo. OFICIAL núm. 256), el Rey (g. D. g.), yen su nombre la
Rema ~ente del Rcino, tenicndo BU ~uenta que el iHtEre-
5~do dIsfrutu en su empIco la antigüedad de 1.0 de sep-
t1embr~ de 1885,.y de acuerdo con lo propuesto por V. ;,E.
cn su CItado escnto, ha tenido á bien disponer que tanto al
recurrenSe-como ti los demás individuos que se encuentran
en ~dénticas circunp;tanClas y que figura1}lID la siguientQ re-
laCIón, que empieza con D. José Rodrig1.ez Sánchez y termi-
n.a con D. Bruno de Lira Gonz8lez, sc les abone la gratifica-
CIón de 240 pesetas anuales tí. partir del referido mes de
septiembre, par contar todos ellos en dicha fecha seis afies
~e ~fectividad en su empleo, y con arreglo á la ley de 15 de
Juh~ del ~ño ~ltimo y real orden <le la misma fecha (Ofi-
lecct6n Leg~slatwa núms. 265 y 266).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de enero do 1892.
AZCÁRRAG.l
Señor Inspector geneml de Caballería.
.Señor Inspector general de Administración Militar.
.Relaci6n que 8e cita
D. José Rodriguez Sánchez.
~ Narciso Buendía Lumbreras.
) Manuel Jimeno Cervantes.
) Juan Soto Sáenz de Langarica.
:t Juan Morales Fernández.
» Claudia Lázaro Moruno.
) Calixto Ureña Esteban.
)l Ricardo Rafael Gonz.ált;z.
» Narciso Gil Ms.rtín.
» Bruno' de Lira González.
Madrid 22 do enero del892.
Excmo. Sr.: En vi~ta do las relaciones justíficada~ que
remitió V. E. ti este Ministerio, con fecha 26 de diciembre
próximo pasado, en las que se iucluye á los jefés y oficiales
de Artilleria que tienen derecho á disfrutar de los beneficios
que concede la ley de 15 de julio del año anterior (C. L. nú-
mero 265), 01 Rey (q. D. g.), Yon su nombre la Reiha Re-
gente del Reino, Se ha senido disponer que se abonen á los
cOJ:lprendidos en la siguiente relación, que empieza ~on Don
Pdmitivo Blanco y Viña y termina ron D. Antonio Goicorro-
tea y Montoro, 10s sueldos que cn la misma se expresan, des-
de las fcchas que también se indican, por éori'tardoR áIíos
de efectividad en los empleos de que. ss hallan en pose~¡ón,
y disfrutar en los mismos las antigüedades de 31 ele marzo
de 1875 el primero, dt: 5 de noviembre de 1874 el segundo, y
de 17 de febrero de 1875 el tercero, y con arreglo á la ley, ya
citadtt, real orden de la misma fecha (C. L. núm. 266) yar-
tículo 3.0 tranf.'itorio del reglamento de aScensos vigente.
Dd real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y
demáe efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de enero de 1892.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Artillería.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Empleos NOMBRES
Relaci6n que se cita
Destino 6 situacion actual Sueldo que se concede
Desde 1.o de noviembre de 1891
Comandante... ID. Primitivo Blanco y Viña ••..IFabrica de Trubia•......•....• tEI de teniente coronel.
Desde 1.o de diciembre de 1891
.6á c?ronel. •••• D. José ~el R~o y Díaz ...•...•. .B'~n~ici~n de bronces de Sevilla. El de coronel. .
pItan .•. -. .• »Ál1t01110 GOlcorrotea y M<Jntoro Mll11sterlO de la Guerra El de comandante.
Madrid 22 de enero de 1892. AZCÁRlilAGA
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia documentada qno
V. E. curSó á este Ministerio, con Su escrito fecha 20 de no·
viembre último, promovida por el comandante de la Guardia
Civil, que presta sus servicios en la Comandancia de Cácer~s,
Don Manuel de Medrano y 1«aroel0, solicitando el abono de la
gratificación correspondiente al mes de julio del año próxi-
mo pasado, que disIrutan los capitanes con 12 años de efIJc-
tividad, fundándose en que durante dicho mes rcunió las
circunstancias que para el abono exige la ley de i5 de julio
citado (C. L. núm. 265), y en que su ascenso á comandaJtte
no tuvo efecto hasta la revista del mes de agosto siguiente,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del ReillO,
se ha servido disponer que se abone al interesado la gratifi-
cación de 600 pesetas anuales, en la parte que corrllsponde
al mes de julio, en que sirvió en el empleo de capitán con-
tando 12 años de efectividad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dioaguarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de enero de 18g2.
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En'vista de las relaciones justificadas que
remitió V. E. á este :Ministerio, con sus escritos fechas 24 de
nüviembre y 23 da diciembre últimos, en las que se incluye
á los capitanes y primeros tenientes de la GuardiaCivil que
tienen derecho á disfrutar de los beneficios que concede la
ley de 15 de julio del año anterior (O. L. núm. 265), el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que se aboneJa á los que figuran en la
siluiente relación, que empieza con D. José Sancristóbal
Uí'ibil y termina con D. Jesús Cejudo Ruiz, las gratificaciones
qne en la misma se expresan, desde las fechas que también
s. indican, por contar 12 ó 6 años de efectividad en el em-
pleo de que están en posesión, y con _arreglo á la ley, ya
citada, y real orden de la misma fecha (C. L. núm. 266).
De la de S. ;Mdo digo á V. E. para su conocimiento y
demá~ efectos. Dios guard~ á V. E. mucholf añolll. Ma-
drid 22 de enero de 1892.
ÁZC.Á.RRAGA
Soñ('r Inspector general de l"''Guardia Civil
"-
Señor Inspector general de Ad~siraciónDJilitar.
Relación que se cita
Gratiflcllción que se'concedeDestino ó situación actu&lNOMBRESEmp~ , ~.L í:merode liñose efec-tividad.______1_____________ --------------,- _
Desda l.o de agosto de 1891
Capitán••.••••• ID. José SancriBtóbal Uribil •••••••• 1 6 llnspección Ge~eral del cuerpo•••.••. rDe 300 pesetas an~alcs.
Desde 1.o ~ septiembre de 1891
I.er wnilmte ID. Manuel Palacios Tello .••••.•• ~.1 (¡ 111.0 Tercio IDe 240 pesetas anuales.
Desde l.o de ftOviembre de 1891
Capitán. " ••• " D. ~Iarcelo Escudero Villarejo .•••.
1.er teniente. • .• »Julián Juez Hernáiz. " ••••• " •.
Otro••••••••. " »Pablo de Gracia ••••••.•••.••••
Otro... ) Felipe Lópe!i Corchado .
Otro. . • • • • • .. . :t Miguel Cid Rey •. _ ..
Otro••....••. ,. » Valentín lchazo Martínez ••••••.
Otro~..... .•.•• »Rufino Cuevas Solís •••.•.••.•.•













7.0 ldero •..••••••••.•.••.•...•.•••. ' De 240 pesetas anuales.
12.0 ldem •••..•••••••.•••...•••... \ .
7.0 ldem .••..••••.•..•......••.••.•
4.° ldcm ••••••..•.•....•..•.•••.•.. !
Desde l.o de diciacnbre de 1891
Capitán..•••••• D. Carlos Burgos Fernánde2 •.•••••
Otro........... :t Federico García Velarde••••••••
Otro •••••••..•. ) Juan VillodresCano...•••.•••••
Otro...... ••.•• :t Clotildo Verdú y Grech••••••. '
Otro. • • • • • • • • •• :t Toroás Solanes Atanasi •••.••••.
I.er teniente. .•. »Luis :Monreal Sánchez .•..•.•...
Otro .••.. , • . . •. l Alfredo Pefia Martín •..... , .•••
• J6 1.er Terno.••••••••••••••••••••••••• J
6 4.0 Idem •••••••••••• : •••••••••••••• (
6 3.er Idellll. .•.•••••.•••..••••••••.•.•.De 300 pesetas anuales.
6 15'Oldem \ -
6 8.° Idem •...••.••.••......•••...••. J
12 , 13.0 Idem •..•. , ..••.... , .•••••...• 'IDe 480 pesetas anuales.
6 3.er lder,n De 240 pesetas anuales.
Desde l. () de enero de 1892
Capitán•.•••••• D. M~rcelino Alv~rez Her~ández ••• '
Otro........... »Ralmundo Gutlérrez Reml ••.•.•
l.er teniente .. , »Jesús Cejudo Ruiz..••••••.•••. _/
,
1
6 12/ Tercio , '/De 300 pesetas anuales.
6 6. ldem )
6 ,15.0 Idem •... " 'IDe 240 pesetas anuales.
i
:Madrid 22 de enero de 1892.
OO· :',f ~ ......
~,~'.
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Excmo. Sr.: En vista de la relación justificada qUe
remitió V. E. aeste Ministerio, con su escrito fecha 8 del
presente mes, en la que l5e incluye á los veterinarios quo
tienen derecho á disfrutar de los beneficios que concede la
ley de 15 de julio del año anterior (C. L. núm. 2(5), el
Rcy (q. D. g.), yen su n~mbre la Reina Regente del Reino, .
se ha servido disponer que, desde 1.0 del mes actual, se
abonen a los comprendidos en la siguiente relación, que
empieza con D. Víctor Caba y Tapía y termin~ con D. Grego-
río Ramíraz y Polo. las gratificaciones que en la misma se
cxpr<'sr.n, per con~r:r todos ellos seis años de efectividad en
su empleo, y con [ll'l'eglo Ú la ley, ya citada, y real orden d.
la misma fecha (C. L. m/lll1. 2(6).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho/! tlño~.. Ma-
drid 22 de enero de 1892.
AZCÁRRAGÁ
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
Señor Inspector general de Admini,straci6nDlilitar.
Relaci6n que se cita
.
Empleos KOMBRES DestEtO ó situación actual • Gratificación que se concede
Veterinario 2.°. D. Víctor Caba Tapia..•••...•. Regto. Caballería Villaviciosa ..¡
Otro .•..•..... » Eduardo Silva y Fernández .• ldem íd. de Lusitania......•••. De 240 pesetas anuales.
Otro ..•..•..•• :t Juan Fernándcz y R.omero .•.
IDe 240~esetas ar;uales ~uando inlre!.
Reemplazo ••.....•....•.•.. ", en actIVO, la mIta.d mIQntras perma.-
nezca de reemplazo.
Otro•...•..... :t Gregario R.amírez y Polo .•.. Regto. Caballería de Barbón... 'IDe 240 pesetas anuales.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio, con su escrito fecha 23 de octubre último,
promovida por el comandante mayor del regimiento Infante-
ría de Zamora núm. 8, solicitando autorización para recla-
mar, en adicional al ejercicio cerrado de 1889-90, 50 pesetas,
importe de una primera puesta de vestuario del soldado
Manuel Amado Ordóñez, el Rey (q. D. g.), j en su nombre la
Reina Regente del R.eino, de acuerdo con lo informado por
la Inspección General de Administración Militar, ha tenido
á bien conceder la autorización que se solicita; disponiendo,
á la vez, que el importe de dicha adicional,debidament.
justificado, sea incluido, ,previa liquidación, en el capitulo
de Obligaciones que Ga1-ecen de crédito leg~lativo del primer pro-
yecto de presupuesto que se redacte.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1892.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Señor Inspector general de Administración Militar.
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CII{CULARES y DISPJ3!ClJNES DE LA SUBSECR ETARfA y DE LAS INSPECCIONES GENERALES
REDENCIONES Y ENctANCImS




RELACIÓN de las cantidades libradas á la Caja General de Ultramar, en 29 de diciembre próximo pasado, para pagar por resul-
t.as del expresado presupuesto los saldos á favor que aparecen en las cuentas corrientes de los cuerpoB, y cantidad que á cada
uno corresponde, cuya noticia se publica en cumplimíento de lo prevenido en la aclaración 7.a de la circular de la suprimida
Dirección General de Administración Militar, foclia 11 de junio de 1889, inserta en el DIARIO O:FICIAL núm. 129
Total .














































Epoca á que corresponden
los haberes satisfechos
OUERPOS
Cuba.-:.-Regimiento Infanterúi. Alfonso XIII núm. 62, 1.er batallón .........•. 4.° trimestre .
) » » > » 2.° ídem Idem ..
» :t » » :t Guerrilla de ídem " Idem .
:t » :t María Cristina » 63, 1.er batallón ..........• 3.° Y4.° ídam........•
» » , » ~ Guerrilla idem 3.° Y4.° íde~ .
, • , Simancus »64, 2.° batallón 4.° ídem .
» " ) Habana »66, 1.er ídem .•............ 1.0, 2.°, 3.°, 4.° Y adi-
cional•.............
:> » » :. , Guerrilla idem 1.°,2.°,3.°.4.° é ídem.
:) :) " }) > 2.° batallón, AdicionaL .
, ,» :. Tart'flgúna » 67, 1.erfdem 4.° trimestre.••..•....
, Batallón Cazadores de la Unión núm. 24 3.° Y4.° ídem .
» > » Guerrilla..•••.....•.•...••.......•.•....• 3.0 y4.oídem ......••
) :> > Isabel Ir núm. 25 " .•....••....... 3.° Y 4.° ídem •.......
:. » :> Guerrilla.......•.....•••.....•.•.....••.. , 4.° ídem....•.....•...
:. 10.0 batallón Artillería de Plaza : 4.° ídem ..
:> 11.°:> » , 2.o ídem ..
» Regimieuto Caballería de Pizarro núm. 30 1.°,2.°,3.° Y4.° ídem.
» Batallón mixto de Ingenieros ....................•••...•.•.••....•. l.er ídem ..........•..
, Brigada Sanitaria•.•.••.....•• ',0' ••• , •• , •••••••••••• , •••••••••••• , 4.° ídem , " .
, Brigada Disciplinaria 3.° Y4.° idom .
» Sección de Ordenanzas ...•.......•.. o ••••••••••••••••••••••••••••• 4.° idelll ..........•..
:> Cuerpo de Orden público...•....•.........•..........•............ 1.°,2.°,3.° y4.0 idem.
:. Penitenciaría Militar ....••..••••..............•...•.....•......... 4.° ídem •..•...•..•.•
:. Guardia Civil, CómlUldancia de CienIuegoEl 4.° ídem ..
»:) :) de Sagüa •...•.............•.........•. 4.° ídom ..•..•.......
Puerto RieG.-Batallón Infantería de Cádiz núm. 28 '" , " . '" .•..... Adicional .
> » .» Alfonso XIII núm 30 ldem .
» 12.° batallón Artillería de Plaza 2.° trimestre .
Filipi71as.-Regimiento Infantería de l\íagallanes núm. 70............•••...•. 1.°,2.°, 3.° Y4.° ídem.
:> :. » l\fanila» 74. . . . . . . . . . . . • . . . . • .. 1.er ídem .
)l :. Peninsular de Artillería 2.°, 3.° Y4.° ídem .
) Maestranza de Artillería de Manila ¡ •••••••••••••••••••••• 2.° Y4.° ídem .
» Batallón de Ingenieros•.................•..•..•............•... 2.°,3.° Y4." ídem .
:> » Disciplinario ..... o •••••••••••••••••••••••••••••••• 1.°,2.°, 3.0 Y4.° idem.
» Guardia Civil 20.° tercio .....•..................•........•..... 2.°, 3.° Y4.° ídem .•...
» » , 21.0 » ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2.°,3.° Y4.° ídem .
» » »22.°» , 2.°,3.0 Y4.° ídem ..
, >>> Sección Veterana.. , •••••.••.•.•.•.•.•....•....... 2.°,3. 0 Y4.° ídem .
» Brigada Sanitaria 2.°,3.° Y4.° ídem .
'J'
~;j
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PRESUPUESTO DE 1800-91
CAPíTULO 15 ARTíCULO ÚNICO
RELACIÓN dlJ las .eantidades lih-radls á la Caja General de Ultramar, en 28 de noviembre, 24 y 28 de diciembre últimos, para
pago de premios y pluses de re'3nganche correspondientes al citado ejercicio, con expresión de los cuerpos 'á que pertenecen
y cantidad que á cada uno corresponde, cuya noticia se publica en cumplimiento de lo prevenido en la aclaración 7.a de la cir-




Epoca lÍ. ·qne corresponden losl=====:==::::::
haberes satisfechos p t -I-'Clese al . 8.
1-----1-
euba.-Infantería. Regimiento de Alfonso XIII núm. 62, l.er batallón....•... 4. G trimestre .....•....
» » JI »» 2.° ídem 4.° íd. Y adicional. ..
» » » »» Guerrilla ídem 4.° ídem .
» » » Maria Cristina numo 63,2.° batallón 4.° ídem .
)} » JI »» Guerrilla ídem..•... 4. o- ídem .......•. o ••• o
}} lO » Simancas núm. 64, l.er batallón ..•.•... 2.° y 3.er ídem .• o •••••
)} » 1> »}} 2.° ídllm " 4.° ídem y adicionaL ..
» » JI Cuba numo 65, l.er ídem••....•.... 1.°,2.°, 3.°,4.° Y adicio-
nal. .....••.........
¡} » » »» 2.0 ídem....•• o •• o' 1.°,2.°,3.°,4.° Yadicio-
nal...•.............
» » JI »» Guerrilla ídem.•.... 1.°,2.°,3.°, 4.0y adicio-
nal. .
:t )} JI Habana núm. 66,2.° batallón ........ 2.°,3.° y4.0 ídem .
» » '» Tarragona numo 67, l,er fdem ....•...• o • 4.° Y adicional .. o •••••
» l\ • ¡) ¡> 2.0 ídem ....•...... 2.°, 3.° 4.° Y adicional.
» l\ » ¡}» Guerrilla ídem.•...• 2.°,3.° 4.° Y adicional .
:t » ¡) Habana numo 66, ldem del1.er ídem.~ 3.° y 4.° trimestre .
)} » Batallón Cazadores de la Unión núm. 24 4.° ídem ..
" » »)} »Guerrilla 1.°,2.°, 3.° Y 4.° ídem.
» )} :& » Isabel II núm. 25 2.° ídem ..
:& • JI» l) Guerrilla 1.0 Y 2.° ídem ..
» » » »San Quintín nÚm. 2G 1.°,2.° Y 3.er ídem .
:& » »» »Guerrilla 1.°,2.° Y 3.er ídem .
» Caballería. Regimiento de Pizarro núm. 30....•....••............•.. 1.°,2.°, 3.° Y 4.° ídem.
)} " » Tacón núm. 31 4.° ídenl o ..
» Artilleria. 10.° batallón de Plaza ~ 4.° ídem .
:& »11.°» » o ••••••••••••••••••• 3.° ídem..•...........
l) 2.a Brigada Sanitaria......••.......•..........•.•• ~ .........•... " 4.° ídem.•..........•.
» Penitenciaria. militar....•...••........•..........••........ o •••••• 4.° ídem .
» Brigada Disciplinaria.............................•............... 1.°,2.°,3.° Y 4.° idem.
» Sección de Ordenanzas ................•..........••.........•..... 4.° ídem y adicional. ..
)} Cuerpo de Orden Publico •········· 2.°,3.° y4.0trimestl'es.
» Guardia Civil. Comandancia de Cienfuegos ............•........... " 4. 0 ídem o ••••
l) » » Cuba...........................•.... 4.° ídem o o ••••••
l) ¡> » Habana ...............•.....•..... " AdicionaL .
» » » Holguín........•.................. " 4.° trimestre y adicional
» ;; » Puerto Príncipe ........•....••...... " 4.° ídem .
:& » » Renledios .....•.....•..... : 4.° ídem .
¡} ¡} » Vuelta abajo AdicionaL o •••
Puerto Rieo.-Batallón I
'
1fantería de Alfonso XIII núm. 30 ..............•.•. 4.° trimestre .•..•.....
» Sección Obl't.~ros del Parque de Artillería 4.° ídem o····.·.
» " Guardia Civil Comandancia de Puerto Rico 4.° ídem ~
Fili:pinas.-Regimiento Infantería de Iberia núm. 69 1.°,2.°,3.° Y 4.° idem.
» » ¡> .1\1agallanes núm. 70...................•. 3.er idem o" ••••
» » » Joló núm. 73 1.°,2.0,3.0 :v 4.° ídem.
» »Artilk'ria Peninsular, 2.° batallón 4.° ídem .
» SecC'Íón de Remonta de Artillería 3.° Y4.° ídem .
» J\laestranza de Artillel·i.lL~.......•................•..•...... o •••• 4.° ídem..•.•....• o •••
- 4 o 'd
» Batallól~ d~ IJ?ge~ieros , o •• • o ~ em : ......• o •
» Idem P1sclplllla,n0',' o o •••• , •••••••••••••" •••••••••••••••• 0 ••••••• 4'0 ~dem y adICIOnaL ..
» 4.a Br1o-ada SanitarIa ........•..•................ o ••••• " 4. lc1Oln .••.•••••.••.•
",< • , , , • , .,. ') ° "0 4 ° íd
» Guardia Civil 21 o Teroio ..........•. , .• o •••• o' ,ü. y. em.•..•
» . '.p 22'0 .. ~ .. 3.° Y4.° ídeul ..
. .. .. • • • 1 ° 2 o 3 ° 4 o íde
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PRESUPUES'l'O DE 1891-92
D. O. mimo 17
c.~píTUL..O 13 ARTícuL..O ÚNICO
RELACIÓN de las cantidades libradas á la Caja General de Ultramar, en 25 de noviembre y 21 de diciembre, para el pago de
cuotas finales de individuos que cumplen sus compromisos en el segundo y tercer trimestres del actual año económico, y los
premios y pluses de reenganche correspondientes á dichos trimestres, así como. la liquidación individual d.el distrito de Pner·
to Rico, con expresión de los cuerpos á que pertenecen y cantidad qne á cada uno corresponde; cuya noticia se publica en cum-
plimiell.to de la aclaración 7. a de la circular de la suprimida Dirección General de Administración Militar I fecha 11 de junio
de 1889, inserta en 81 DIARIO OFICIAL núm. 129.
Cuotas Total
l'úmero y liquidaciones pal' ~uerp6.
del CUERPOS l'OMnRES Ó TRIMESTRES
-
compromiso Pesetas G18. Pc,etall Gli.
-
) Cuba.-1nf.a··Regto. Alfonso XIrr D.o 62, l.er bón. Pluses de octubre Ji enero de 1892 .••..... 397 50 397 50
84.638 ) Caballería.-Regto. Tacón núm. 31. ..... Monserrat Esteban Font..•••••••.••.•••• 300 » 300 :.
92.749 ) Artillería.-l0.o Batallón de Plaza .•.••• Ramón Guas Corvella•....•••.••••..•.•. 300 » 300 )
) :!> Sección de Ordenanzas•.•.••.•...•.••.. Segundo trimestre por pluses •.•••••.•.•. 285 » 285 »
9.062 :IJ Cuerpo de Orden Público .••••.••••.••. Celso Arias Incógnito ................... 200 ~
1
83.997 » ) » » ..................... Bernardo Seguí. ........................ :gg » 1.25584.116
I
Santiago Fernández de Pedro ••••••••.••• »» • » ) .............. »
:!> ') » ) » .................... Segundo trimestre, premios mensuales••.. 455 »
82.028 » 2.& Brigada Sanidad Militar.••• , ". ...... Augusto Merchán Benayas.•••••••••••••• 800 »
}88.322 I lt ') :!> » ') ............. Andrés Velasco Rey•••••.•.•.•••..••••.• 300 » 900 »82.026 » » ') :. » ............. Romualdo Barbero García •••••••...•..•• 300 »
83.070
I
» G. Civil.-Comandancia de Cienfuegos •• Jaime Pons Pifarré ..................... 300 » ¡ 60092.682 Domingo Cachet Pobla .....•..•..••..••. 300 :IJ» » » » »
» » » » Cuba.••.•.•. Premios y plu!3es de octubre ...•••.•••..• 490 » I6.945 » » » ) Felipe Prieto Mancebo .................. 200 »
91.719 Juan Ricoy Platas .•••.•.••••••..•.•••.• 300 \ 1.140 »» » » » »
13.092 » » » lt Toribio Castillo Cabello .•..•••••.•••.... 150 »
81. 740 » » » Habana ••••• Eugenio Martín Benito•..•.•••••••.••••. 300 » !81.750 » » » JI Manuel Fernández San Miguel ...••••••.• 300 » 1.1001.901 » Fernando González Sancho ••...•.••••••• 200 »:IJ » » »
82.401 » » » » Sotero Arranz Paul ..••.••..•••••..••••. 300 »,
87.969 » » » Matanzas•.•. Arturo Quintana G6mez . ............... 300 » ~82 665 » » ) » Teodoro Mancho Vivan •.•.•••. " ••.. " . 300 » } 1. 500 )
» » » » » Pluses de diciembre y enero .•.••.•••• , •. 900 »
1.919 :i> » » Remedios ••. Miguel Gómez TOITeiI.................... 200 »
}1.920 » » » » Manuel López Iglesias................... 200 » 600 »3.203 » » » » José PoI López .•.•••••.•••••.•..••.••.• 200 l>
81.758 » » » » José Gutiérrez Díaz..................... 300 »
83.160 » » » » Baltasar Alonso Silvón•.••...••••••••••. 300 »
10.703 » ) » » Evaristo Gutiérrez Ortiz•.•.•••.•••.••••. 2/;0 »
» » lt » » Pluses del segundo trimestre y enero .• t •• 1.619 45 5.369 45
12.837 » » » ) Francisco González Roses.••.••••.••••.•. 150 »
84.838 » » » » ]}fanuel Holgado Moja.•••.....••.••.••.. 300 »
» » » » » Plusés de febrero .•..•.••••••.••.•••.••. 2.450 »
» » » » Sancti Spíritus ldem de diciembre y enero ••••••••.•••.. 1.040 » I 1.040 »82.000 Puerto Rico.-Bón. Cazadores de Cádiz núm. 28. Vicente Carreros Goyoneche .••••••.••••. 300 » ¡ ~50150 »12.392 » » » » » » Rodolfo Valdés Rijos.................... »
5.666 » » :IJ » de Colón núm. 29. Antonio Expósito Expósito.••••.•••••. " 200 »
\
200 »
82.992 ) » 3. a Brigada Sanitaria ••••.••.•••• Manuel Mulero Incógnito .•.•..••••••.••• 300 » 600300 »82.990 » ) » ) ) ............. Simeón Martín del Río ••.••.•••.••••••.• »
3. \H38 » » G. Civil.-Coro" de Puerto Rico. Manuel Noyoa Ledó.. ; .................. 200 » 200 »
Liquidaci<fn índiridual.-AI habilitado dé la Caja .
de Ultramar para satisfacer á D." Dolores Tru·
jillo, residente en Guayamo, por conducto de
la Comandancia de la Guardia Civil de Puerto
Rieo.••.••••..••.•.•••.••••.•••.•.• 0 ••••••• 448 35 448 35
-
. Totales.••..•.. ••...•••••.•. 16.685 30 16.685 30
Madrid 21 de enero de 1892.-J. Sanchiz.
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
..
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL « DIARIO OFICIAL»
y cuyos ped.idos han de dirigirse al Administrador del mismo





ESCALAFÓN DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL· EJERCITO
yESLAIAS DE WS LORONElES DE LAS ARMA~ J WERPOS EINSTITUTOS EN Lo DE ENERO DE 1892
." Terminada ya la impresión y tirada, lJUeden hacerse los pedidos y remitir su importe al Administrador
del Diario Oficial y Colección Legislativa. . .
También se hallará de venta en casa de los señores Viuda é Hijos de Fernández Iglesias, Carrera de
San Jerónimo, IO, almacén de papel y objetos de escritorio.
El Escalafón de señores ~enerales tiene además de las escalas respectivas, en las que se expresa la anti-
güedad, nacimiento, procedencia, destino de cada uno y grandes cruces que posée, tanto nacionales como
extranjeras, una reseña histórica del Estado l,;layor General, que termina con la actual organización, y un
extenso compendio de la legislación que con más frecuencia pue& ser necesario consultar.
También se ha añadido en esta edición un cuadro sinóptico de las fechas del nacimiento de los señores
Generales de la primera Sección, con objeto de facilitar el conocimiento de los que cada año deben pasar
á la Sección de Reserva, y un resumen del personal que existe en ambas Secciones, consignando los que
proceden de cada arma y cuerpo.
Las escalas de señores Coroneles se han hecho por armas y cuerpos, expresando en todas la an-
tigüedad, efectividad, fechas del nacimiento y del ingreso en el servicio y destino de cada uno; Además,
una escala general de señores Coroneles, según la antigüedad que les corresponde por el grado, ó por el
empleo personal los que disfrutasen de él.
Precio de cada ejemplar, 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
Colección LGgislativa del año 1875, tomos LO, 2. o y 3. o, á 5 pesetas uno.
Idem íd. de 1876, 1886, 1887, 1888, 1889 Y 1890, á 10 pesetas uno.
Formula.rlos llara la. llráctica del Código de Justioia. Uilitar, por el auditor de guerra D. Javier Ugar-
te.-Declarados oficiales y de observancia obligatoria por real orden de 5 de febrero de este año
(D. O. núm. 28).
Carli11a de las leyes penales del Ejército, arreglada al Código de Justicia Militar, por el auditor de
guerra D. J2.vier Ugarte.-Declarada oficial, para su lectura á las clases de tropa, por reales
órdenes de Ig de mayo y 9 de junio de 1885, reiteradas por la de 6 de febrero de este año
(D. O. núm. 29), 1 peseta los Formularios y 0'50 céntimos la Cartilla.
OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA
Y cuyos pedidos han de dirigirse directamente al Jefe del mismo
1Ioja. de estadístioa oriminal y los seis esta.dos trimestrales números 1 al 6, á o' 25 pesetas cada uno.
Esoalafón general Y' Reglamento de la Real y :Militar Orden de Sa.n 1Iermenagildo.-Precio l' 25 pesetas
el ejemplar.
Regla.mento de grand.es ma.niobras y de ejercicios preparatorios para 13.s mismas en tiempo de pa.z.-Precio
0'50 pe'ietas.
Reglamento de Transportes militares por ferrocarril, puesto en vigor por real decreto de 24 de marzo
de 18gL-Precio, 1 peseta.
Contratos celebrados entre el Estado y las Compañías de Ferrocarriles.-Precio, 0'25 pesetas.
Código de Justioia. UUitar.-Precio 1 peseta el ejemplar..
1Iistoria del Aloáza.r de Toledo, por D. Francisco Martín Arrúe y D. E113cnin d..:: Olnvarría y Huarte.
-Precio 6 pesetas.
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Mapa militar itinerario de España.-Se hallan de venta, iradas en tres colores, y
al precio de 2' 50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales::r as q~e, en orden de co-
locación, tienen los números 45,46, 55, 56,64 Y 65, que comprenden, lespectivamente, parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia. - Cuenca, Guadalajara, Va-
lencia, Teruél.-Madrid, Cuenca, Toledo, Ciudad Rea1.-Cuenca; VGl1encia, Albacete.-Badajoz,
Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Albacete, Jaén,
Ptas.Cts. Ptas. Cts.
TÁCTICA DI! CADALLnúA
TÁCTICAS DE Il'lFÁIITERfA APROJ<ADAS POR REAL DECl'.ETO DE 5 DE JULIO DE 1881
(1) Corresponden los tomos n, 111. IV, V Y VI de la Historia de la Guerra
de la Independencia, que publica el gxcmo. Sr. General D lose Gómtlz de Ar·
teche; los pedidos se Slrven en oote DepósIto.
[nstrucción del recluta á pie "y á caballo................. .... 1'00
Idem de la sección y escuadron............................... I'DO
IMm de regimiento.......................................... 1'00
Idem de brI~ada y división ,............. 1'50
Bases de la mstrucción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . O'DO
























































Memoria de este I)epósJto sobre organizacion milItar de Espa-
ila, tomos I, n, IV y VI, cada uno " .
Mem tomos Vy VII, cada uno · ··· .
Idem id. VIII ...................................•............
l~~: 1~: ~.::::::::::::: ::::::: :::::: :::::::: :::: :~:::::::::
ldem íd. XI, XII Y. XIII, cada uno · ..
LIbreta del habilItado de ejercIcio de 1889-00 .
ldem de ejercicios anteriores - ..
Recf~a~e¡;flti:~~¿UJec:~~9.~~.:~~:~~'..~~~~~~~.o. ~.o:. :~a~ ~r.~~~
ldem de exenciones para declarar, en definitiva, la utilídad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
flue se hallen en el servicio mílitar, aprobado por real orden
00 Lode febrero de 1879 ..
ldcm de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real ordel!
de 30 de octubre de 1878 oO •• .. .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real order
deIO de marzo de 1866....................................•
ldem de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo •.•....•.
Mem de reserva del Cuerpo de Sani.dao Militar, aprobado por
real orden de U de marzo de 1879 ..
Re,"'lamento de ¡as músicas y charangas, aprobado por real oro
den de 7 de agosto de 1875.......................•..........
Idem relativo al pase y ascenso de los jefes y ofiCIales á los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real Qrden de LO de
marzo de 1867 oO .
ldem para la redaccíón de las bojas de servicio .
dem para el régímen de las biblIotecas .
Reglamento para el servício de campaña .. .. . .•.........•....
ldem provísional de remonta ,. .. . ..
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad, y el derecho á resarcimiento por deterioro, etc .
Idem de Hospitales mililares . .. . .
lclem para el personal del Material de Ingenieros .
Idem de indemnizaciones por servicios especiales o comisIOnes
extraordinarias _ .
Ley de pensiones de viudedad yorfandad de ji) de junio de 1864
'! 3 de agosto de !866................•................•....
ldem de los Tribunales de guerra ..
Idem de Enjuiciamiento mílitar .
Leyes Constitutiva del Ejercito, Orgánica del E. M. G. Y de pa-
ses a Ultramar : , .
ReVIsta Milítar Española, tomos 1 al XVI mclusive, cada uno .
Estados de estadistica criminal militar , ..• _ '"
Estados para cuentas de Habilitado, uno .
InstruccIón para trabajOS de campo " .
Instrucción para la preservación del cólera .
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. M. del Ejérci1o .
La Higiene militar en Francia y Alemania , .. " ..
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del E. M.
en paz y en guerra, tomos I y II. . . . . '.' .
Diccionario de le¡¡-islación militar, por Mufiiz y Terrones .
Tratado elemental de astronomía, por Echevarría " .
Guerras irregulares, por J. L Chacon (dos tomos) .
Compendio teórico -práctico de ~oJlo~~afia,~or el teniente coro-
nel comandante de E. M., D. Fedenco ~Ja<>allanes .
Informes sobre el ejército alemán, por el General Barón de
Kaulbars, del ejército ruso; traducida de la edición francesa
por.el ~apítán.d.e Infantería D. Juan Serrano Altamira .
El ,DIbUJante mIlItar •.......................................
Estudio de las conservas alimenticias " .
Reglamento de Con'abilidad (PaIlete) : ..
tj~~~l~If¿:::::~::: ::: ::::::::::::::::::::::: :::: ::::: :::::
ldem de Caja , ....•.........
Idem de Cuentas de caudales oO .
Libretas de habilitado (ejercicio 189D-91) .
Pases para las Cajas de rec!~ta (el 100) .
Idem para reclutas en DeposIto (Id.) .
Idem para situación de licencia ilimitada (reserva activa) (íd.).
ldem de 2.' reserva (í.d.) ..
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (ld.) .
Estudio sobre la resistencia y estll bilidad de los edíficios sorue-








































Instrucción del recluta. " . _ ' " " .. . ....• 0'75
ídem de sección y compañía '. I '!3
Idem de batallón. . . . . . . . .. 2'00
Idem de brigada ó regimiento... .. .• . . .. .. .. ,...... 2'50
Memoria general... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. .• 0'50
Instrucciones para la ensetíanza del tiro con carga reducída . . . (}'l5
Reglamento provisional de tiro............................... 2'00
Mapa itinerario militar de España (hoja) , . " ...........•
I
ldem mural de España y Portugal, escala,OOO.O{)() .
hlem de Italia ' , ~ I
Idem de Francia........................... Escala 000
Idem de la Turquía europea , . . . .. .. 1..000
Idem de la id. Asiática, escala'L8~.000""""""""""'"
Idem de Egipto, escala,ooo~ooo"""'"''''''''''''''''''''''
I
Idem de Burgos, escala,wo.ooo .
I
Idem de Espatía y Portugal, escala'L500.000188L .
Mapa itinerario de las Provincias vasconga-¡
das/. Navarra .
Idem i ., de id., id., íd., estampado en tela.,
Idem Id., de Cataluña.. '" , '" .,. " '"
Idem íd., de Andalucía .
Idero íd., de íd., en tela , "
Idem íd., de Granada \ E 1 I
Idero íd., de íd., en tela '\ sca a, 000.000
Idem íd., de Extremadura .
Idem íd., de Valencia .
Llem Id., de Burgos .......................•
Idem Id., de Aragon .
Idea Id., de Castilla la VieJa... . .
dem Id., de GaIícia '
Mapa de Castilla la Nueva (l! hojas)~ ..........•...•..•
Plano de Burgos '" 'J
Idem de Badajoz .
Idem de Zaragm;a , Escala _1_
Idem de P~mplona '.' . . . . .. . . . . . . ' 5.000
Iclem de Malaga ..
Idem de Bilbao : .
Carta itineraria de la Isla de Luz6n, escala, BOO~OOO ••••••••••••
Atlas de la Guerra de Africa... , ...........•................ "
Idem de la de la Independencia, L" entrega.{
Idem íd., 2.' íd , " ., .
Idem id., 3.' íd.......................... {l)
Idem id., t.' id ' , \
Idem íd , 5.0 íd '" . '" . '" " ]
Itinerario de Burgos, en un tomo .
Idem de las ProvIllcias Vascongadas, en íd .
Relación de los puntos ae etapa en las marchas ordinarias de
las tropas .
~e sirven los pedidos de provincías, dirigiéndose .de oficio 6 en carta particular, según los casos; al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío, advirtiendo que este Cc;1J1.rü .10 pDsa C8.r{::os contra los Cuerpos ni dependencias) más que en los
morosos de pago, según rreyicj,lc d arlo 11 del reglamento vigente, y que los pagos han de hacerse sin
quebranto de giro.
'J:.TO existen en este establcd~1J.icllt0 111<'l3 otras ni impresos que los anunciados en este catálogo
